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ABSTRAK 
Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah berkurangnya kepuasan 
pelanggan yang uangnya dikembalikan karena tidak adanya barang. Hal ini disebabkan 
karena sistem persediaan yang ada sekarang tidak bisa memperkirakan kapan barang 
akan habis dan kapan saatnya untuk melakukan persediaan ulang. Oleh karena itu 
penulis mengusulkan untuk menerapkan suatu sistem yang bisa membantu perusahaan 
dalam mengantisipasi kehabisan persediaan. 
Sistem yang diusulkan oleh penulis adalah sistem reorder point planning yang 
dibantu dengan metode peramalan Box-Jenkins dalam memperkirakan nilai penjualan 
barang selama lead time. Dalam menggunakan metode Box-Jenkins diperlukan 
mengidentifikasi model ARIMA dan mengestimasi parameternya dalam melakukan 
peramalan. Pengestimasian parameter model ARIMA cukup rumit sehingga penulis 
menggunakan algoritma particle swarm optimization (PSO) dalam penentuannya karena 
dengan menggunakan algoritma PSO maka pengestimasian akan lebih optimal. 
Dengan menggunakan sistem reorder point planing ini maka didapatkan 
perkiraan waktu ketika persediaan habis dan ketika sudah waktunya melakukan 
persediaan ulang. Sistem ini akan memberikan sinyal kepada pemilik perusahaan 
sehingga pemilik perusahaan bisa mengambil keputusan dalam mengolah persediaan 
barangnya. 
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